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ABSTRAK

Tisaprak ngagabungna Myanmar dina organisasi internasional ASEAN tahun 1997, kabuktian ASEAN icikibung dina parsoalan nu kawilang hese kusabab parmasalahan domestik Myanmar nu akhirna ASEAN meunang tekanan ti dunia internasional utamana Negara-negara mitra ASEAN khususna AS. Meunangna partai nasional untuk demokrasi teu nyieun reueus pihak militer. NLD nu dipimpin Aung San Suu Kyi meunang telak. Tapi pihak militer emoh ngaku hasil pemilu eta, anu disusul ku penahanan Aung San Suu Kyi nu meunangkeun pemilu jeung tokoh demokrasi Myanmar ku mere alesan yen nagara bakal ka ancam perpecahan. Salila Myanmar aya dina kakawasaan rezim yunta militer loba pisan pelanggaran anu ngarampas hak-hak sipil. SLORC sorangan jadi SPDC ti mimiti 15 november 1997. ASEAN dijebak atawa meureun sandera politik nu bakal dibenturkeun kana parsoalan-parsoalan anu ngarusak consensus bari mertaruhkeun citra kalembagaana.
Tujuan tina panalungtikan ieu nyaeta pikeun nganyahokeun, ngaeksplorasi, jeung ngadeskripsikeun reaksi atawa respon pamarentahan yunta militer Myanmar pakuat-pakaitna jeung tekenan AS ka ASEAN. Salajengna oge hoyong mikawanoh jeung ngadeskripsikeun upaya anu dilayukeun pamarentahan yunta militer Myanmar dina upaya ngarespon tina tekenan anu ditujukeun ka ASEAN. Amerika oge nggeus ngalakukeun tekenan langsung ka pihak Myanmar ku dibalakakeuna sangsi ekonomi jeung politik, tapi Myanmar henteu malire parsoalan eta jeung milih leuwih depensif. Sedengkeun manfaat panalungtikan ieu diharepkeun bakal tambah khasanah pangembangan ilmu Hubungan Internasional, khususna ngeunaan Politik Internasional, Politik Luar negeri, Organisasi jeung Administrasi Internasional.
Tina hasil uji hipotesis anu ngagunakeun metode deskriptif analitis jeung metode histories analitis anu tujuanna jeung ngagambarkeun hiji fenomena dina hal ieu ASEAN ngabogaan cara jang nganggeuskeun kasus Myanmar. Hanjakalna aya disfungsi atawa teu optimalna dina implementasi lapangan jeung diperlukeun ayana political will ti pamarentahan yunta militer Myanmar sorangan jeung kelompok-kelompol politik laina, kaasup kelompok-kelompok etnis sejena anu oge icikibung. Diharepkeun sakabeh kubu bisa papanggih jeung tukeur pikiran pendekatan ieu anu acan dilakukeun ASEAN.
Hasil tina panalungtikan ieu nyaeta: jang ngabantu yunta militer Myanmar kaluar tina krisis, jang solidaritas persatuan-kasatuan ASEAN sarta nyiptakeun stabilitas kawasan Asia Tenggara khususna. Dumasar kana pembahasan, ditarik kasimpulan yen dina upaya ASEAN nyikapan krisis di Myanmar sacara wijak, diperlukeun implementasi mangrupa aktualisasi demokrasi jeung panegakan HAM ku ngalepaskeun Aung San Suu Kyi sarta kudu ayana political will ti pamarentahan yunta militer Myanmar, ku tetep ngahormatan kadaulatan integritas Myanmar. Ku ayana enhance constructive engagement jeung pergeseran nilai tina ASEAN ways ka flexible engagement, diharepkeun bisa ngabantu rakyat Myanmar kaluar tina krisis.
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